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ABSTRACTS
The  Bois  Sorbier  2  site  has  been  known  for  more  than  twenty  years.  The  discovery  of  an
epicampaniform shard in 1991 made it possible to date the site which can be attributed to the
Early  Bronze  Age.  The  first  fortifications  could  be  among  the  oldest  in  Ardèche.  A  survey
campaign yielded information that both confirmed and invalidated this hypothesis.
Le site du Bois Sorbier 2 est connu depuis plus d’une vingtaine d’années. La découverte d’un
tesson épicampaniforme en 1991 a permis de proposer une ancienneté du site pouvant atteindre
le  Bronze  ancien.  Les  premières  fortifications  pourraient  être  parmi  les  plus  anciennes
d’Ardèche. Une campagne de sondage a livré des informations qui viennent à la fois confirmer et
infirmer cette hypothèse.
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